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En las instituciones educativas distritales, según el artículo del periódico el 
Espectador1, la tasa de agresión en estos colegios es notable. Tal es el caso del 
colegio justo Víctor Charry, se presenta una problemática de agresividad, 
específicamente vamos a abordar la agresividad verbal. Los alumnos manejan un 
mal trato hacia sus compañeros y maestros; cuando se presentan este tipos de 
relaciones tan hostiles los procesos de enseñanza no son los más óptimos y por 
ende   el trato de los niños en el aula de clase va a ser totalmente de agresividad, 
van a ver niños que se sientan excluidos, mal tratados o simplemente no se 
sientan parte de un una comunidad educativa, es por eso que el trabajo propendió 
por realizar acercamientos entre los estudiantes por medio de actividades 
cooperativas más enfáticamente en los juegos cooperativos, en donde el trabajo 
en equipo logra que los lazos de cercanía y de amistad entre los niños sean 
mucho más estrechos. 
 
En la clase de educación física se pudo realizar un punto de convergencia entre 
los estudiantes, al principio eran reacios a la idea de participar y hacer trabajo en 
equipo con alguien que casi no trataban, pero gracias al espacio brindado por la 
clase de educación física los estudiantes lograron conocer cosas que no sabían 
que podían realizar, como por ejemplo, expresión corporal y hasta 
manifestaciones artísticas. En el proceso de este trabajo se realizaron diferentes 
tipos de recolección de datos, tales como; cronograma, formato de observación, 
encuesta, entrevista y 12 sesiones de clase. La población con la que se trabajo fue 
con niños entre los 8 a 10 años, en la que actualmente cursan el grado tercero de 
primaria, sin duda a esta edad los niños son más vulnerables al cambio y 
desarrollo personal. 
                                                     
1
 Secretaria de Educación, EL ESPECTADOR, articulo; Preocupa violencia afuera de los colegios distritales, 








Para definir los antecedentes del trabajo de investigación, se contó con citas 
bibliográficas para dar sustento y acompañar la temática con el fin de generar 
bases para el aminoramiento de la agresividad verbal. 
 
2.1.2 ANTECEDENTES LOCALES 
 
El primer antecedente que pudimos encontrar fue el elaborado por Juan Pablo 
Agatón y por Freddy Alexander Forero el cual tiene por nombre, Los Juegos 
Cooperativos Como Estrategia Pedagógica En La Área De Educación Física2, 
Para La Formación Ciudadana Del Estudiante. En donde mencionan la 
problemática que se presentó en la institución distrital externado Camilo Torres en 
el año 2005, cuando el colegio atravesó por situaciones que mancillaban su 
manual de convivencia. 
 
Lo sucedido se publicó en el diario el tiempo, cuando los jóvenes del colegio 
tuvieron comportamientos agresivos dañando pupitres, rompiendo los vidrios y 
escribiendo mensajes alusivos a sus exigencias, según los profesores, padres de 
familia y gran parte del cuerpo estudiantil no estaban de acuerdo con estos 
comportamientos, esto nos puede dar una pequeña muestra de lo que sucede con 
los jóvenes en la diferentes instituciones. En relación con nuestro trabajo de 
                                                     
2
 Juan AGATON, Freddy FORERO , Los Juegos Cooperativos Como Estrategia Pedagógica En La Área De 
Educación Física, Bogotá 2010   
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investigación es pertinente tener en cuenta la problemática que se presenta a nivel 
local, para tener una perspectiva más grande en cuanto a problemas de 
agresividad verbal  
 
Como complemento tomamos de referente el trabajo que realizo, Emperatriz Mejía 
López, El Juego Cooperativo Estrategia para reducir la agresión en los estudiantes 
escolares Informe de práctica3. En el cual plantea que los juegos cooperativos se 
pueden llevar a cabo en las escuelas respetando siempre las premisas del juego 
cooperativo que son, la cooperación, participación, aceptación y no competencia, 
estas bases van a ser la piedra angular de la consecución del logro y que se 
convierte en un proceso de enseñanza aprendizaje, el cual es que la población 
estudiantil pasando por directivas, docentes y estudiantes, tengan una actitud más 
abierta al dialogo, siempre atenta a la cooperación y nunca hacia la agresividad de 
ninguna clase.  Con referencia al tema que estamos abordando es pertinente, ya 
que las aclaraciones que se hacen en ese trabajo despejan muchas dudas en 
cuanto a la puesta en práctica de los juegos cooperativos y su aplicabilidad. 
 
2.1.3 ANTECEDENTE NACIONALES 
 
El primer trabajo de grado en los antecedentes nacionales es de Sánchez (2005) 
quien titula su proyecto como “los juegos cooperativos en educación física como 
una vía para la formación de la cultura integral de los jóvenes de 15 – 19 años” en 
la que habla sobre; la mejoría empleada hacia los jóvenes, donde logro inculcar el 
manejo del tiempo libre, en actividades recreativas sanas, donde se podría 
desatacar la mejoría en la disciplina y la disminución de conductas agresivas al 
                                                     
3
 Emperatriz MEJIA, , El Juego Cooperativo Estrategia para reducir la agresión en los estudiantes escolares 
Informe de práctica, Medellín 2006 
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interior del grupo4 Es importante mencionar la relación que tiene este trabajo con 
el  que se está desarrollando ya que en ambos proyectos se pretende mejorar la 
axiología de los estudiantes para manifestar un cambio en la formación integral de 
ellos. 
                                                     
4
 SANCHEZ (2005) tesis, los juegos cooperativos en educación física como una vía para la 




Por otra parte se encontró un proyecto de Claridad (2008) titulado “juegos 
cooperativos con el objetivo de mejorar las relaciones interpersonales en los niños 
de primer ciclo de enseñanza primaria del municipio de Holguín”, donde nos 
expresa del valor que le encuentra a los juegos cooperativos, que son más que 
actividades participativas que facilitan el encuentro con otros y el acercamiento a 
la naturaleza. También nos dice que Los juegos cooperativos como los demás 
buscan la participación de todos sin que nadie quede excluido, 
independientemente de las características, condiciones, habilidades de los 
estudiantes ya que los resultados van encaminados hacia metas colectivas y no 
hacia metas individuales; como los describe los juegos cooperativos se fortalece 
en la unión y no en "unos contra otros".5 La relación que se encuentra con la 
temática de agresividad verbal, es que a través de los juegos cooperativos se 
puede controlar y se puede reforzar las relaciones interpersonales así evitando 
conflictos, que generen descontentos entre los mismos estudiantes. 
2.1.4 ANTECEDENTES INTERNACIONALES  
Se encuentra un documento en España, titulado convivencia escolar, en la cual no 
expresa que la convivencia escolar es una interrelación entre los diferentes 
miembros de un establecimiento institucional, no se limita a la sola relación entre 
las personas, sino que incluye la forma de interacción entre los diferentes 
estamento educativos, por lo que requiere una construcción y una responsabilidad 
colectiva de todos.6 Como lo sustenta anteriormente este documento es 
importante decir que para no se presente conflictos en el entorno escolar debe 
haber una buena convivencia entre los mimos, esta relación con el trabajo se 
puede deducir que si no se presenta una buena convivencia entre los estudiantes 
constantemente habrá agresiones de cualquier clase en las aulas de las 
instituciones. 
                                                     
5
 CLARIDAD (2008),  juegos cooperativos con el objetivo de mejorar las relaciones 
interpersonales en los niños de primer ciclo de enseñanza primaria del municipio de Holguín, 
Holguín Valle del Cauca, http://www.efdeportes.com/efd99/coop.htm 
6
 BANZ, Cecilia. Convivencia escolar. Documento Valoras UC. (citado MINEDUC 2002), España 2008   
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2.2 DESCRIPCION DEL PROBLEMA 
En el colegio distrital Justo Víctor Charry, en la jornada mañana, se observó que el 
entorno educativo presenta altos grados de agresividad, esto se vivencio en las 
diferentes aulas de clase, en los espacios de descanso, en los espacios 
académicos, espacios extracurriculares, entre otros. Al comenzar a dar las clases 
de educación física en el curso 302, se realizó una previa observación de que tan 
alto era el nivel de agresividad que presentaban los estudiantes, luego se delimito 
4 tipos de agresividad; verbal, física, psicológica y sexual. Por medio de la 
elaboración de una actividad de integración se dedujo que los niños hacen uso de 
la agresividad verbal como herramienta para la resolución de problemas.  
Al realizar las aplicaciones sobre los juegos cooperativos los niños no podían 
realizar trabajo en equipo ya que estaban separados por grupos de los cuales no 
se disolvían, el proceso fue lento para la asimilación de la actividad; con el 
transcurrir de las clases los estudiantes empezaban a ser más receptivos frente a 
las actividades que les proponíamos y cada vez más separábamos los grupos en 
los que estaban divididos. 
 A los problemas que se les plateaban, los niños proponían soluciones en las 
cuales era necesario relacionarse con alguien que no frecuentaban, al darse 
cuenta de lo que estaba pasando las relaciones para hacer trabajo en equipo fue 
mucho más fluido, hablaban más entre ellos para encontrar soluciones, 
escuchaban a los demás, eran conscientes que las ideas de los demás también 
eran importantes, y en cuanto al trato entre ellos fue mucho más jovial y cálido, un 
dato curioso fue que los niños que no se trataban mucho, jugaban en el descanso 







La violencia escolar entre compañeros se entiende como un conjunto de 
agresiones que se presentan en centros educativos, dónde un estudiante o grupo 
ejerce poder sobre otro de manera sistémica, intencional o repetitiva con intención 
de atemorizarlo e infringirle daño. En Colombia, la alcandía, el DANE y la 
universidad de los andes   realizan una investigación en el 2006 sobre el 
fenómeno de la violencia encontrando niveles altos de violencia entre compañeros 
en dichas instituciones, los resultados del estudio mostraron que la modalidad de 
agresión verbal y la exclusión social son las mayores formas de agresión verbal 
presentadas en las instituciones, predominando en las escuelas privadas con un 
30% y con un 40% en los colegios públicos.7 
La violencia en los colegios es un problema social creciente y complejo, en el que 
se involucran diferentes actores, escenarios y formas de violencia. Nuestro país se 
consume en una decadencia de valores, maltratos infantiles, violación de los 
derechos humanos, surgimientos del pandillismo y drogadicción.  Esto ha sido una 
motivación para nuestro que hacer docente y como futuros maestros queremos 
aportar soluciones desde el campo de la educación física, y a partir de ello ir 
formando estudiantes con mejores valores, principios y virtudes.  
Para la realización de la aplicación y como dar solución a dicha problemática  se 
promueve el juego cooperativo en los estudiantes del curso 302, buscando así; el 
desarrollo de actitudes cooperativas, el conocimiento mutuo, la comunicación, la 
confianza, el desarrollo de habilidades sociales, la toma de decisiones, el 
desarrollo personal, la empatía, el desarrollo del razonamiento moral y la 
creatividad, con la suma de todo ello esperamos que los estudiantes tengan un 
cambio en las conductas agresivas verbales dentro y fuera del aula. 
 
                                                     





2.4 PREGUNTA DE INVESTIGACION 
 
¿Cómo desde los juegos cooperativos se pueden reducir las conductas de 





2.5.1 OBJETIVO GENERAL  
 
Reducir las conductas agresivas verbales que presentan los estudiantes del curso 
302 en la clase de educación física mediante la herramienta didáctica de los 
juegos cooperativos. 
 
2.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 Fundamentar una  herramienta didáctica con juego cooperativo para el curso 302 
del colegio Charry 
 Aplicar la herramienta didáctica de los juegos cooperativos para reducir las 
conductas agresivas verbales en los estudiantes del curso 302 del colegio Charry. 
 Analizar y evaluar la eficacia de la intervención de la herramienta didáctica en el 







3. MARCO TEORICO 
 
En este proyecto abordamos la problemática de la agresividad presente en el 
colegio Charry más exactamente en el salón 302 de la jornada de la mañana, esta 
problemática causo inconvenientes tales como, falta de comunicación, falta de 
tolerancia entre los estudiantes, agresiones físicas etc. Sabíamos que el problema 
era evidente y que necesitábamos una herramienta la cual fuera idónea para crear 
un ambiente sano en donde se manifestara el compañerismo, se preponderara por 
las ideas del otro y se estableciera un respeto mutuo. La herramienta que usamos 
fueron los juegos cooperativos tomado desde un punto didáctico, esto ayudo a que 





Al comparar estas evidencias, hay diferentes tipos de agresividad, en este 
momento la que nos compete es la agresividad verbal, muchas revistas 
pedagógicas y artículos definen la agresividad como el daño a una persona o un 
objeto, específicamente la agresividad verbal se define como la intención de poner 
mis ideas por encima de la otra persona, gritar o insultar por defender lo que digo.8 
La agresividad como se conoce es la reacción a muchos factores los cuales no 
tenemos en cuenta como lo son, mal ejemplo por parte de los padres, influencias 
de algunos compañeros o simplemente tomado por series de televisión como 
ejemplo. Son estas muestras las que no dan una luz sobre lo que estamos 
viviendo en la actualidad con los niños, que a fin de cuentas son los más 
                                                     
8
 AGRESIVIDAD VERBAL, PAGINA WEB www.psicoactiva,com, licenciatura y psicología, 




vulnerables a la hora de tomar decisiones, decisiones tales como la de respetar a 
un compañero, o no pasar por encima de nadie. 
Según Van Rillaer (1978), define la agresividad como la disposición dirigida a 
defenderse o afirmarse frente a alguien o algo9, es importante decir que la 
agresividad va más allá  de la disposición, es irrespetar las opiniones de otro y no 
compartir las diferentes maneras que hay para formar una comunidad igualitaria y 
libre de expresión. 
Con el objeto de hacer mayor claridad sobre el tema de la agresividad verbal en 
los niños se habla de la teoría de la agresividad en Donald W, Winnicott, de 
Raquel C, Chagas Dorrey, donde se habla de la complejidad que implica el tema 
de los comportamientos de agresividad de los niños en la escuela. Y preguntarse 
cómo se construye la subjetividad a partir de la inestabilidad de los afectos y de 
los vínculos intersubjetivos10 esto quiere decir que los pequeños se encuentran 
carentes del sostén necesario que debe proveer el adulto para permitirles procesar 
las situaciones que exceden su capacidad de elaboración. 
Por último en nuestra labor docente como practicantes, realizando una 
modificación a la clase de educación física y no enfocándonos tanto hacia los 
contenidos sino hacia la calidad de la enseñanza; se notaron pequeños cambios 
que empiezan a hacer la diferencia en una sociedad escolar. Cambios tan 
sencillos como que un niño que no se hablaba con otro ahora se hablan en el aula 
de clase y no solo en la clase de educación física, un cambio significativo también, 
como el de levantar la mano para participar, en lugar de gritar sin importar las 
ideas de los demás. Estos pequeños cambios los logramos gracias a la puesta en 
práctica de la herramienta didáctica de los juegos cooperativos  
 
 
                                                     
9 RILLAER Van (1978) CAPITULO 1, Las distintas teorías sobre la agresividad, 
www.movilizacioneducativa.net 
10 CHAGAS Raquel, Teoría de la agresividad en Donald W. Winnicott, México (2012) 
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3.2 AGRESIVIDAD VERBAL 
 
Con referencia al tema de la agresividad es importante decir que el proyecto de 
investigación va enfocado a las CONDUCTAS AGRESIVAS VERBALES por las 
cuales, son las formas de expresiones y de pensamientos, emociones u opciones, 
con el fin de defender las propias necesidades o derechos y por ende él nos 
muestras el comportamiento que optan los estudiantes al momento de presentar 
esta problemática: 
 Accesos de cólera 
 Actos de desobediencia ante la autoridad y las normas del hogar. 
 Amenazas verbales. 
 Daños a cosas materiales. 
 Deterioro en la actividad social y académica por episodios de rabias. 
 Discusiones con los hermanos, con los padres y otros integrantes de la   familia. 
 Gritos. 
 Molestar a otros integrantes de la familia. 
 Mostrarse iracundo o resentido. 
 
De lo anterior es muy idóneo decir que la agresividad y como se desarrolla en las 
instituciones, es el básico medio de una solución de problemas frente a los demás 
por ende es importante vincularnos e investigar más allá por medio de 
herramientas cualitativas que podamos acércanos a las   conductas agresivas que 
se vivencia. Luego r a lo largo de este proyecto de investigación lanzamos 
hipótesis donde se pretende disminuir las conductas agresividad que se presenta 
en las aulas educativas y por ende aumentar el respeto la tolerancia y 
comprensión entre los estudiantes. 
En relación con el tema esta se utiliza como medio de comunicación agresiva, 
donde se expresa lo que se siente, lo que se quiere, lo que se piensa a costa de 
los derechos y los sentimientos de los demás, tendiendo a humillar y atacar 
18 
 
cuando se puede, salirse con la suya, fomentando la culpa y el resentimiento en 
los otros, no desarrollándose la negociación ni el dialogo en el proceso 
comunicativo.11 Lo que se quiere destacar es que la agresión verbal es una actitud 
mal empleada por los estudiantes que pretende realizar o reaccionar hacia una 
acción de mala manera o irrespetuosamente, a menudo que suceden estas 
acciones de agresión verbal se fomentan en las instituciones, en los hogares, en 
los parques y en diferentes entornos esa manifestación poca éticas para el 
mejoramiento progresivo de esta sociedad que poco a poco está cayendo de 
forma rápida y constante dejando así un futuro poco benéfico ni para la enseñanza 
ni para la el país. 
Sin duda es importante tocar el peso de las palabras que implica los derivados de 
la agresión verbal, de acuerdo a lo anterior se reúnen unas ciertas característica 
de la agresividad verbal tales como; insultos, juramentos y amenazas es allí donde 
los maestros y los padres de familia se ven obligados a luchar contra las actitudes 
negativas, el mal uso de las palabras, y los cambios desagradables que se puede 
generar a partir de cambios de humores.12 Estas agresividades se pueden tomar 
de dos formas; la falta de educación, por otra parte la fantasía agresiva que indica 
algo más que una manifestación lúdica. No olvidemos que el niño ignora todavía el 
alcance de las palabras, imita al adulto, prueba las reacciones, se divierte con las 
sonoridades. Necesita el adulto para que le haga consiente de que hay palabras 
que perjudican la relación y que nadie quiere oír. 
Finalmente se habla sobre la inclusión de la agresividad especialmente verbal en 
las aulas de clase, esta problemática se hace evidente cuando los alumnos hacen 
uso frecuente de vocabulario soez hacia todos y cada uno de sus compañeros, 
nunca recapacitando sobre las palabras que pueden herir susceptibilidades. Se 
creía que esta problemática solo tenía cabida en los muchachos de grados 
                                                     
11 VALADEZ Figueroa Isabel, Violencia escolar entre iguales en escuela secundaria de la 
zona metropolitana de Guadalajara. 
12 RUBIO Federico, La agresividad de 0 a 6 años. ¡Energía vita o desordenes Narcea 
Editorial, España 2012 
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superiores del colegio, pero actualmente nos hemos dado cuenta que no es así, 
en los primeros grados de la primaria la agresividad verbal ocupa un lugar 
principal en los tratos de los niños hacia sus compañeros y mayores, es un 
problema que llama mucho la atención. Es por eso que Catalina fuentes y 
Esperanza R. Alcaide hablan en su libro (des)cortesía, agresividad y violencia 
verbal en la sociedad actual13, sobre los problemas que conlleva el uso 
desmesurado de malas palabras y malos tratos de niños hacia sus compañeros y 
profesores, ellas plantean como la principal fuente de agresión verbal entre 
profesores y niños es porque el alumno suele utilizar sin intención descortés 
determinados términos o estructuras que el profesor no percibe así. A esto hay 
añadir que, sobre todo en los alumnos de menor edad- primero y segundo de 
secundaria-, lo normal es que no distingan los contextos, las situaciones, el grado 
de familiaridad, la edad, la jerarquía social… que determinan el empleo de un 
registro adecuado. 
 
3.3 PROCESO APRENDIZAJE ENSEÑANZA 
 
Es el proceso mediante el cual se comunican o transmiten conocimientos 
especiales o generales sobre una materia, sus dimensiones en el fenómeno del 
rendimiento académico a partir de los factores que determinan su 
comportamiento.14 Por consiguiente como futuros docentes nuestro ideal es que 
nuestros estudiantes adquieran ese conocimiento dando así beneficio y 
satisfacción para ellos mismos. Sin embargo se podría decir que los procesos de 
enseñanza aprendizaje nos habla de los objetivos del estilo, las características 
que debe tener cuando ponemos en práctica algún estilo en particular por ejemplo, 
entre los objetivos más representativos vamos a encontrar, la respuesta inmediata 
al estímulo, precisión en la respuesta, afinidad a un modelo predeterminado y 
                                                     
13
 Catalina FUENTES y Esperanza R. Alcaide, (des)cortesía ,agresividad y violencia verbal en la sociedad 
actual, editorial universidad internacional de Andalucía, marzo 2008   
14 Comprender y transformar la enseñanza, edición Morata, Pérez Gómez, pág. 78. 
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eficiencia del tiempo útil; estos objetivos son unos de los más importantes para la 
realización de la enseñanza aprendizaje y también son los que vamos a 
implementar en nuestra aplicación de los juegos cooperativos. 
Entre las características del estilo podemos encontrar que el contenido es fijo y 
representa una sola norma, que el profesor es el experto que selecciona los 
contenidos y las tareas y que el alumno experimenta rápidos progresos.15 
En nuestro trabajo vamos a realizar el estilo de descubrimiento guiado, en el cual 
las principales características que vamos a trabajar van a ser, desarrollar 
destrezas de la búsqueda en la secuencia hacia el descubrimiento, desarrollar una 
relación entre la respuesta descubierta y el estímulo.  Lo anteriormente nombrado 
es lo que en nuestro trabajo propendemos realizar para una correcta aplicación de 
nuestro proyecto de investigación.    
 
3.4 EDUCACION FISICA 
 
La educación física es el vehículo por el cual podemos manejar todo lo 
relacionado con el uso o movimiento del cuerpo ya que con el expresamos y 
comunicamos, Desde un punto de vista pedagógico, ayuda a la formación integral 
del ser humano. Por medio de la clase de educación física se generó y brindo una 
solución a las conductas agresivas que presentan los estudiantes del curso 
302.16Es importante destacar como desde la educación física permitió esa unión, 
respeto, tolerancia, comprensión, beneficios cognitivos que los niños necesitan 
para su crecimiento integral, planteado por el ministerio de educación en los 
lineamientos curriculares. 
                                                     
15 Educación Física y Estilos de enseñanza, Álvaro Camacho y Miguel Delgado, 
publicación Inde, pag.11-13 
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3.5 HERRAMIENTA DIDACTICA 
  
Para la aplicación de la propuesta investigativa se observó que para contrarrestar 
la agresividad verbal en los estudiantes del curso 302 debíamos buscar una 
herramienta que desde nuestro campo la educación física, nos lleve a desarrollar y 
aplicar un proceso de enseñanza- aprendizaje donde los niños sean los únicos 
beneficiados con esta posible solución. A partir de ello de acuerdo a varias 
opiniones donde se involucren otras aportaciones que nos den un significado 
exacto de lo que es una herramienta didáctica por ello se seleccionaron y 
relacionaron tres significados que se acercan a lo que queríamos trabajar en el 
proyecto.  
Una herramienta didáctica son los medios o materiales del que dispone el guía o 
docente para llevar a cabo la tarea de facilitar el aprendizaje.17 Las evidencias 
anteriores nos muestra la importancia del autor al decir que es la posibilidad o 
habilidad que emplea el docente en cualquier momento ya sea en su clase o su 
estilo de vida. Por otro lado dice que La herramienta didáctica son todos los 
recursos, (materiales, humanos y sociales) que permiten al educador facilitar el 
proceso de enseñanza - aprendizaje, en su actividad docente18 y por último se 
dice que son los diversos medios o materiales que dispone el facilitador o maestro 
para llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la relación 
objeto de estudio maestro.19 
Como  solución viable  para nuestro problema de investigación fue  proponer  una 
herramienta didáctica donde incluyamos uno el papel de docente y dos que por 
medio de esta  se implemente una herramienta que desde el campo de la 
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 Enrique Flores Ocampo, pedagogo infantil, Universidad Del Valle De Cuernavaca 
18
 Vicmantorr, definición de herramienta didáctica, publicación psicopedagogía.com 
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educación física podamos disminuir el nivel de agresividad verbal que se presenta 
en el curso 302 de  la institución Justo Víctor Charry. 
 
3.6 EL JUEGO 
 
Es una actividad voluntaria que se desarrolla dentro de unos límites temporales y 
espaciales, según unas reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente 
aceptadas20. Por otro lado el juego favorece la comunicación y la socialización, 
esto quiere decir que mediante el juego entra en contacto con sus iguales, lo que 
le ayuda a ir conociendo a las personas que lo rodean, aprender normas de 
comportamiento y a descubrirse a sí mismo.21  Estos significados de juegos nos 
implica tener autonomía a la hora de realizar un juego con el fin de poder 
solucionar diferentes dificultades que se podrían ir presentando en un aula de 
clase por otra parte es importante tener en cuenta la definición de juego ya que 
por medio de este nos basaremos más adelante de lo que en realidad se enfocara 
nuestra propuesta. 
 Dentro de ese marco es muy bien sabido que el juego siempre ha estado 
estrechamente ligado al niño, que por medio de este es que se realiza una forma 
didáctica de impartirle conocimientos desde su más tierna edad; pero también es 
muy bien sabido que en algunos casos los niños no gozan de esta importante 
etapa para cualquier vida infantil, y que en lugar de esto se le coarta esta 
posibilidad cualquiera que fuere la razón. 
Como lo dice Fernando Peñaranda en su escrito “el juego y su importancia en el 
desarrollo del niño”22 habla sobre el juego en los niños como “algo serio” ha sido 
reconocido desde hace más de 400años cuando Montaigne así lo calificó. El juego 
infantil no es equivalente al del adulto dado que los primeros años constituyen la 
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 Juego y deporte en el ámbito escolar: aspectos curriculares y actuaciones prácticas, 
Ministerio de educación y ciencia, Huizinga pag.79 
21 El juego en el niño equivale al trabajo en el adulto, Garaigordobil febrero de 2009 
22
 Fernando PEÑARANDA, el juego y su importancia en el desarrollo del niño  
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época más importante para la formación y constitución del ser. El adulto pasa a 
otras realidades mientras que el niño avanza hacia nuevas etapas de dominio. Es 
éste un período de rápidas transformaciones y exigencias del ambiente, siendo el 
juego un medio clave para hacer la transición hacia la vida adulta. Si se suprime 
en el niño el juego no va a desarrollar todo su potencial, o también si se le da de 
forma inadecuada, es decir sin una guía, ni un para que o un porque, es también 
muy importante estar al tanto de las actividades que desarrolla el pequeño. 
Un pensador muy importante Jean Piaget en su obra” la formación del símbolo en 
el niño23” también habla sobre como el niño por medio del juego puede estructurar 
su desarrollo psicomotor, sensorio motor, cognitivo y del pensamiento lógico, para 
Piaget La mente del niño sigue desde un principio un proceso más o menos 
determinado y sistemático en su afán de comunicarse con el mundo exterior y 
llegar a su comprensión. Para ello recurre al símbolo y lo obtiene de la imitación, el 
juego y el sueño, que lo ayudan a captar las imágenes y a representarlas cada vez 
con mayor claridad. 
 
3.7 JUEGOS COOPERATIVOS 
 
Los juegos cooperativos son actividades colectivas donde las metas de los 
participantes son compatibles y donde no existe oposición entre las acciones de 
los mismos, sino que todos buscan un objetivo común, con independencia de que 
desempeñen el mismo papel o papeles complementarios.24 Además para él, los 
juegos cooperativos llevan implícito el contenido Transversal de Educación para la 
Paz. Los juegos cooperativos, implican dar y recibir ayuda para contribuir a un fin 
común, se ha evidenciado que: 
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 Jean PIAGET, la formación del símbolo en el niño, 1946  
24
 Los juegos cooperativos: hacia nuevas perspectivas de intervención, Carlós Velázquez 
Callado”, publicación efdeportes.com 
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 promueve la comunicación y aumenta los mensajes positivos entre los miembros 
del grupo y disminuyen los mensajes negativos. 
 Incrementan las conductas pro-sociales (ayudar, cooperar, compartir) y las 
conductas asertivas en la interacción con iguales 
 Disminuyen conductas sociales negativas (agresividad-terquedad, apatía-
retraimiento. Ansiedad-timidez) 
 Potencian la participación en actividades de clase y la cohesión grupal mejorando 
el ambiente o clima social del aula 
 Mejoran el concepto de uno mismo y de los demás25 
Por lo anterior es importante tener en cuenta la importancia que tiene este libre ya 
que menciona ciertos ítems en las cuales son necesarios y fundamentales para 
nuestro proyecto de investigación, sin embargo abarcando más el contenido de los 
libros que nos ayude a buscar la relación con nuestro proyecto, hablamos de 
juegos cooperativos y damos una clasificación en 8 grandes juegos: 
 Juegos de presentación 
 Juegos de conocimiento 
 Juegos de afirmación 
 Juegos de confianza 
 Juegos de  comunicación 
 Juegos de cooperación 
 Juegos de resolución de conflictos 
 Juegos de distención 
Los juegos cooperativos son la herramienta didáctica en la cual se optó para la 
implementación de nuestra propuesta investigativa dando así una pequeña salida 
a la problemática que vivenciamos en el colegio, por ello es importante abarcar 
sobre todo lo que proviene de juego cooperativo para una vez simplificar lo 
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necesario para poder generar buenas propuestas y una posible solución a las 
conductas agresivas verbales que presenta los estudiantes del 302. Nos 
apoyamos de propuestas de diferentes autores que trabajan los juegos 
cooperativos y uno de ellos fue el enfoque del aprendizaje social planteado por 
Albert Bandura, según el cual una gran parte de los comportamientos, entre ellos 
la agresión, se aprenden por observación, elección, aceptación y rechazo de 
distintos modelos sociales de conducta. 
Igualmente la investigación se soporta en los planteamientos realizados por Terry 
Orlick acerca de los juegos cooperativos, quien defiende ideas como: “Jugar con 
otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros, y ser liberados 
por la verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del 
juego”. Terry Orlick; justifica su idea de juegos cooperativos en la diversión, sin el 
daño de una derrota. Su idea básica es que las personas jueguen juntas y no unas 
contra otras, evitando la existencia de niños pasivos y desapareciendo de la 
eliminación. La cooperación, la relaciona con la comunicación, cohesión, la 
confianza y el desarrollo de destrezas para una interacción social positiva.26 Otro 
referente teórico para la investigación fue el libro “libres para cooperar, libres para 
crear” de Terry Orlick; siendo una de las personas que presentan un referente 
obligatorio en el campo de la educación física para la cooperación, valora cuatro 
características alternativas en el juego, en su libro “juegos y deportes cooperativos 
(1986), estas características son la cooperación, la aceptación, participación y 
diversión.  27 
En cuanto al tema de los juegos cooperativos vale la pena resaltar la temática 
relacionada con el proceso de enseñanza-aprendizaje cooperativo, el cual encierra 
la esencia de los juegos cooperativos. El proceso de enseñanza-aprendizaje 
cooperativo como estrategia de la Educación Física escolar, “se basa en la 
corresponsabilidad de los alumnos en cuanto al éxito en el aprendizaje; No basta 
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27 OMEÑAGA, Raúl. juegos cooperativos y educación física. edición 3,   
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lograr los propósitos individualmente, sino que es necesario que los educandos 
intervengan y se interesen en coadyuvar para que todos los compañeros alcancen 
los objetivos propuestos”28. El desarrollo de la clase enfocada al aprendizaje 
cooperativo se caracteriza por la ayuda recíproca entre alumnos, los cuales 
integrados en equipos de trabajo, desempeñan distintos papeles con el objetivo de 
propiciar la interacción y por ende beneficiarse de la actividad constructiva de 
conocimiento. En el proceso didáctico de la enseñanza cooperativa, el profesor 
prevé cuidadosamente la organización del ambiente para el aprendizaje durante la 
sesión de clase, interviene en el enlace entre teoría y práctica, promueve en el 
grupo una conciencia de trabajo cooperativo, y está atento a la dinámica que 
manifieste el grupo, por eso los juegos cooperativos son “aquellos juegos en los 
que para conseguir un resultado se requiere que todo el grupo asuma los mismos 
objetivos y reglas, que todos participen y que la cooperación se realice en forma 
coordinada, con el fin de emplear al máximo las energías” 29.  
También dice “que las actitudes de colaboración llevan asociadas el desarrollo del 
auto concepto, de la empatía, el aprecio hacia uno mismo y hacia los demás, de la 
comunicación, las relaciones sociales, además aumenta ... la alegría, ya que 
desaparece el miedo al fracaso y a ser rechazado por los demás” .30 En el trabajo 
cooperativo se requiere desarrollar en los participantes las habilidades para actuar 
en equipo, por ello es necesario “cultivar en los alumnos competencias sociales de 
trabajo colectivo, como la comunicación eficiente, la intervención deliberada para 
influir en el aprendizaje de los compañeros, saber exponer sus puntos de vista, y 
adoptar una actitud positiva para solucionar los conflictos”31. 
 
                                                     
28 TORRES SOLÍS, José Antonio. Enseñanza y aprendizaje en la Educción Física 
escolar. Méjico. Trillas. 2003. Pág. 123 a 134. 
29 MOSQUERA, María José y otros. No violencia y deporte. Barcelona. INDE. 2000 
30 ibid. 
31 TORRES SOLÍS, José Antonio. Enseñanza y aprendizaje en la Educción Física 




4. MARCO LEGAL 
 
Como referente legal tomamos la ley 115  de 1994, en el artículo 14 de la 115 
habla de la enseñanza obligatoria entre todos los establecimientos oficiales y 
privados que ofrezcan una educación formal, es de carácter obligatorio cumplir 
con una serie de normas en las cuales se destaca su parágrafo (b)   
“El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la 
práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el 
Gobierno promoverá y estimulara su difusión y desarrollo (tomado de la ley 115 
articulo 14 parágrafo (b), Por lo anterior vemos que nuestra labor como docentes, 
primero está enmarcada bajo la ley y segundo que la violencia escolar por ningún 
motivo está contemplada en las leyes colombianas y que por el contrario el 
gobierno colombiano promueve una participación activa para que los estudiantes, 
profesores y directivos ejerzan una sana convivencia en el diario que hacer de sus 
labores.32  
 
Diariamente un promedio de 45 casos de niños, niñas y adolescentes ingresan al 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar por causa del maltrato infantil. Tres de 
cada cuatro casos reportados son perpetrados por sus propios padres o familiares. 
El maltrato infantil no se limita a la agresión física como muchos creen. Tal como 
lo dice el Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2006), la conducta 
típica también otras formas de daño: castigo, humillación y abuso físico o 
psicológico, así como el descuido y el trato negligente sobre el niño, la niña, el 
adolescente, aún desde la gestación.33 
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El ministerio de educación por el cual se reglamenta la Ley 1620 de 2013, que 
crea el Sistema Nacional de Convivencia Escolar y formación para el ejercicio de 
los Derechos Humanos, la Educación para la Sexualidad y la Prevención y 
Mitigación de la Violencia Escolar.34 El presidente de la república de Colombia, en 
uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en particular las previstas, en 
el artículo 189 numeral 11 de la constitución política, en el artículo 45 de la ley 489 
de 1998 y en desarrollo de la ley 1620 de 2013 y, considerando que la ley 1620 de 
2013, creó el sistema nacional de convivencia escolar y formación para el ejercicio 
de los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y 
mitigación de la violencia escolar. 
El colegio justo victor charry para contrarrestar los índices de agresividad verbal y 
de violencia trabajan el programa HERMES el programa está presente en 360 
instituciones educativas oficiales, las cuales han sido beneficiadas gracias a la 
cobertura en Bogotá y sus municipios aledaños. En ellas se han creado centros de 
conciliación escolar. Ley 1620 de 2013, Esta Ley resalta la participación de los 
Estudiantes en toda la planeación y ejecución de planes de intervención de la 
convivencia. Desde el inicio, el Plan Educa se pensó como una estrategia de 
intervención de los estudiantes para los estudiantes, donde los pares con su 
mirada y visión deberían realizar una resolución de conflictos adecuada, confiable 
y creíble para esta población que en muy pocas oportunidades nos permitimos, 
escuchar o dejar gestionar.35 
 
 
                                                     
34 Ley 1620 de 2013, Derechos humanos y la Educación. 
http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-327397_archivo_pdf_proyecto_decreto.pdf 







4.1 MARCO CONTEXTUAL 
 
El Colegio Charry I.E.D. situado en el barrio Garcés Navas de la localidad décima 
de Engativá, lleva su nombre para destacar y rendir homenaje al maestro Justo 
Víctor Charry y a su hija Cecilia Charry Lara. El sector donde se encuentra 
ubicada la institución es en la zona decima de Engativá más específicamente en el 
barrio Garcés Navas, este barrio tiene un estrato social que oscila entre el 1 y el 2. 
En las instalaciones del colegio se cuenta con un espacio disminuido en el cual no 
hay zonas verdes, los salones son amplios y cada uno está compuesto por 
alrededor de 39 estudiantes, en preescolar hay 75 alumnos divididos en 3 cursos 
de jardín; en primaria hay 465 alumnos con dos cursos por grado, eso en la 
jornada de la mañana; en la jornada de la tarde están la misma cantidad de 
alumnos, después de la jornada escolar se realizan actividades extracurriculares 
como, futbol, inglés y pintura. Están también las clases de 40 x 40 en donde tienen 
un espacio más de esparcimiento.  
En el curso 302 de la jornada de la mañana se cuenta con 35 alumnos, la mayoría 
de los alumnos son vecinos del sector, según lo que hemos indagado no hay 
ningún niño en situación de vulnerabilidad, son niños que tienen edades entre los 
8 a 10 años, que al principio del año presentaban actitudes agresivas entre ellos y 
contra los maestros y en algunos casos contra los padres, según mencionaba la 
maestra titular.  
El PEI de la institución enfatiza en la comunicación trabajan la segunda lengua, el 
inglés. Su visión se basa en formar líderes con habilidades comunicativas con 
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fortalecimiento en la lengua castellana y el inglés, los estudiantes desarrollaran 
competencias comunicativas en diversos campos, laboral, intelectual y social, con 
el propósito de mejorar su calidad de vida y la de su entorno. Su misión trabaja en 
la formación de jóvenes con cultura y liderazgo en comunicación a través del 
















                                                     







5.1 ENFOQUE METODOLOGICO 
 
 
Para la aplicación de la propuesta investigativa se tuvo cuenta un enfoque mixto 
(que tiene un enfoque cualitativo-  cuantitativo), lo cual lo cuantitativo se mirara por 
el lado de la realidad objetiva, es decir por medio de entrevistas, encuestas, datos 
y demás lo cual  podremos arrojar y evidenciar el problema, por otro lado se 
observó  la realidad subjetiva (cualitativa) en la que se observó y se lanzaron ideas 
con respecto a las perspectivas generadas, se decidió trabajar el método 
cuantitativo distinguiéndose por medir valores cuantificables y soportan  la valides 
de la encuesta, la observación, los registros expedientes e informes . El método 
cualitativo soporta la valides de la entrevista y la revisión documental.  Realizando 
una visión general a las diferentes fuentes documentales y posicionamientos a 
cerca de lo que son y lo que han supuesto las actividades física-recreativas en el 
ámbito de la educación, podemos ver que los acuerdos no son comunes y 
compartidos por todos los autores, llegando a tener una visión totalmente 
diferenciada a cerca de los mismos. 
    En este sentido podemos encontrar como abanderado de los juegos 
cooperativos a Terry Orlick, apareciendo en la mayoría de los artículos y trabajos 
relacionados con los mismos. Así, justifica su idea de juegos cooperativos en la 
diversión, sin el daño de una derrota. Su idea básica es que las personas jueguen 
juntas y no unas contra otras, evitando la existencia de niños pasivos y 
desapareciendo de la eliminación. La cooperación, la relaciona con la 
comunicación, cohesión, la confianza y el desarrollo de destrezas para una 
interacción social positiva. Otra visión de los juegos cooperativos la encontramos 
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con el profesor uruguayo Enrique Pérez Olivera, el cual destaca de ellos que son 
actividades participativas que facilitan el encuentro con los otros y el acercamiento 
a la naturaleza. Se trata de jugar para superar desafíos u obstáculos y no para 
superar a los otros. 
 Este autor añade que, los juegos cooperativos son propuestas que buscan 
disminuir las manifestaciones de agresividad en los juegos promoviendo actitudes 
de sensibilización, cooperación, comunicación y solidaridad. Facilitan el encuentro 
con los otros y el acercamiento a la naturaleza. Buscan la participación de todos, 
predominando los objetivos colectivos sobre las metas individuales. Las personas 
juegan con otros y no contra los otros; juegan para superar desafíos u obstáculos 
y no para superar a los otros. 
  Por otro lado, Carlos Velázquez Callado, nos habla de los juegos cooperativos 
como actividades colectivas donde las metas de los participantes son compatibles 
y donde no existe oposición entre las acciones de los mismos, sino que todos 
buscan un objetivo común, con independencia de que desempeñen el mismo 
papel o papeles complementarios. Además para él, los juegos cooperativos llevan 
implícito el contenido Transversal de Educación para la Paz.37 
 La recolección de información del estudio investigativo tiene como base el rastreo 
de fuentes bibliográficas, la encuesta realizada a los alumnos, los planes de clase 
y la observación. Todo esto se realizó con los estudiantes del curso 302 del 
colegio Justo Víctor Charry dentro de la clase de Educación Física Igualmente la 
propuesta investigativa se soporta en los planteamientos realizados por Terry 
Orlick acerca de los juegos cooperativos, quien defiende ideas como: “Jugar con 
otros mejor que contra otros; superar desafíos, no superar a otros, y ser liberados 
por la verdadera estructura de los juegos para gozar con la propia experiencia del 
juego”. En otro de sus libros Libres para cooperar, libres para crear: (nuevos 
juegos y deportes cooperativos. también escrito por Terry Orlick y Miguel Martínez 
                                                     
37
 Juegos cooperativos, http://www.efdeportes.com/efd109/los-juegos-cooperativos.htm 
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López, nos brindan diferentes formas de jugar y nos brindan juegos novedosos 
para aplicarlos en la clase y desarrollo de la propuesta.  
 
5.2 INSTRUMENTOS RECOLECCION DE DATOS 
 
 
Para nuestro trabajo de investigación se realizó instrumentos de recolección de 
datos para que se pueda medir, diferenciar, afirmar, implicar o se pueda garantizar 
y observar el problema que se pretende reducir, para así lograr a lo largo del 
trabajo tener coherencia con cada propuesta o diseño que se plantee  
 
5.2.1 TABLA DE OBSERVACION  
 
Se realizó un formato donde se evaluó el comportamiento de los estudiantes del 
curso 302 mediante un juego, El sistema de evaluación fue a partir de 4 ítems; 
agresión verbal, física, facial y sexual, que a la medida del desarrollo del juego se 
iba observando y colocando (x) a las primeras 35 casillas correspondientemente a 
la agresión predeterminada por los niños.  
 Este formato se desarrolló en la segunda clase de educación física, donde arrojo 
que el 49% es decir 17 estudiantes agreden a sus compañeros verbalmente, el 
31% es decir 11 estudiantes agreden de forma facial, el 20% es decir 7 
estudiantes lo hacen físicamente, y por ultimo no hay ningún estudiante en el 
criterio de agresión sexual. Dejando así notoriamente la problemática vivenciada 
en el curso 302. Por último se generó un cuadro de observaciones en la que se 







Primero partimos que la encuesta, es una técnica primaria de obtención de 
información sobre la base de un conjunto objetivo, coherente articulado de 
preguntas que proporciona una muestra que puede ser analizada mediantes 
métodos cuantitativos.38 La encuesta de nuestro proyecto entra al rango de 
clasificación convencional. Esta encuesta contienen 7 preguntas relacionadas con 
la agresividad verbal, donde con una (x) se marcara según tres (3) criterios de 
evaluación; siempre, rara vez, nunca. (VER ANEXO: PG 86)  
Al evidenciar la problemática a través de la tabla de observación en la clase de 
educación física del curso 302, se realiza esta encuesta el día 13 de marzo de 
2014, con 12 estudiantes, donde el resultado de estas encuestas arrojaron que 
algunos estudiantes, vienen con costumbres groseras desde el hogar, son 
groseros ante algún conflicto, piensan que el lugar donde está el colegio afecta en 
algo el léxico manejado, no logran manejar el malgenio en alguna situación de alta 




La entrevista es una forma oral de comunicación interpersonal, que tiene como 
finalidad obtener información en relación a un objetivo39 es por ello que esta 
entrevista conto con cinco (5) preguntas abiertas, donde   se interpretó y se 
consolido los altos niveles de agresividad verbal a 12 niños del curso 302 de 
colegio Justo Víctor Charry. Estas entrevista arrojó que el origen de la agresividad 
verbal no viene de la casa, que los estudiantes son a menudo tratados mal en el 
aula de clase, que tienen diferentes maneras de reaccionar frente a un problema, 
                                                     
38 ABASCAL, Elena y GRANDE, Idelfonso. Análisis de Encuesta, Editorial ESIC, Madrid, 
España 
16 ( ACEVEDO Alejandro, FLORENCIA Alba, LOPEZ Martin. El proceso de la entrevista: 
conceptos y modelos, editorial Noriega. Pag.12) 
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que algunos estudiantes si ven las percusiones de realizar un mal acto, y que en el 
entorno donde se encuentra el colegio esta vulnerable al mal léxico de los 
estudiantes. Para observar mayo detalle de la tabulación de estas entrevista, (Ver 





Nuestro cronograma se divide en tres fases que se irán desarrollando a lo largo 

















ACTIVIDAD A REALIZAR 





















04 2014 Propuesta herramienta didáctica, procesos de marcos 

















7 08 2014 1 Fomentar el respeto mediante el juego propiciando la 
igualdad de opiniones en el curso 




221 08 2014 3 Promover la cooperación entre los estudiantes lo cual  
genere confianza y aceptación  en el grupo 
28 08 2014 4 Propiciar el liderazgo de cada uno de los estudiantes 
generando  habilidades no observadas en el grupo 
4 09 2014 5 Al Utilizar la expresión corporal no verbal, se genera 
creatividad de comunicación por parte de los estudiantes 
11 09 2014 6 Utilizar la expresión  corporal verbal, como medio de 
comunicación entre los estudiantes 
18 09 2014 7 Concientizar sobre el buen uso del vocabulario, evitando así 
conflictos verbales 
25 09 2014 8 Afianzar el trabajo  en equipo  para conseguir  la unión grupal 
23 10 2014 9 Incentivar la tolerancia en los niños con el fin de generar 
comprensión y paciencia hacia las habilidades de sus 
compañeros 
30 10 2014 10 Interpretar el juego cooperativo como una herramienta para 
evadir los problemas personales 
9 04 2015 11 Utilización del juego para mejorar la autoestima en los niños 
resaltando las habilidades individuales. 
16 04 2015 12 Utilizar el juego cooperativo como herramienta para que los 
























Recopilación e información de datos generados por las 









Conclusiones propuestas tanto de los estudiantes como 
















5.2.5 SESIONES DE CLASE 
 
 
Se realizaron 12 sesiones de clase,   en la cual cada una de estas, cuenta con 
distintos objetivos y con 3 ítems de evaluación, las dos primeras preguntas están 
construidas de acuerdo al objetivo planteado de cada sesión y el tercer criterio de 
evaluación está diseñado igual para todas las clases, las respuestas a estos ítems 
tendrá solo 3 opciones, marcando así con una (x) donde 1 significa Excelente, 2 
significa Bueno y 3 significa Malo. Por último se cuenta con un cuadro de 
observación donde se colocara las cosas eventuales que sucede en cada clase. 
Las sesiones de clase tendrán diferentes objetivos en las que se pretende 
disminuir esta agresividad verbal, en la cual se manejaron varios ítems como, 
valores, comunicación, expresión corporal y trabajo en equipo, donde todo 
siempre estará ligado a los juegos cooperativos propuestos. Los juegos 
cooperativos serán todos diferentes y se manejara uno por cada clase teniendo 
diferentes variantes. Se realizaron juegos, con balones, bolsas, pimpones, lazos, 

















6. PROPUESTA DIDACTICA 
 
6.1 INTRODUCCIÓN A LA PROPUESTA DIDACTICA 
 
 El ser humano está expuesto a aprendizajes que pueden afectarlo positiva o 
negativamente durante toda la vida. En el caso de las conductas agresivas 
verbales, se consideran lesivas y violentas para la integridad humana y para la 
sociedad en general, por lo cual se hace necesaria la atención temprana de dicho 
flagelo para detener oportunamente los daños que desde él se desencadenan. Es 
la escuela el primer centro educativo donde se alberga el individuo desde la niñez, 
convirtiéndose en el principal espacio de intervención para reducir los 
comportamientos agresivos verbales con que los niños llegan a las estas 
instituciones educativas. 
Volviendo la mirada hacia los juegos cooperativos son un medio que, aplicado con 
rigurosidad y constancia, permite y facilita procesos de autoconocimiento, 
interacción, socialización, e inclusión, en la comunidad escolar. Los Educadores 
Físicos y los maestros en general, deberían educar e inculcar este tipo de juego 
en las labores escolares y asegurar en los estudiantes un futuro lleno de goce, 
honestidad, respeto y colaboración consigo mismo y con los demás. 
Con el objeto de  la elaboración y ejecución  de nuestra propuesta didáctica, 
fundamentada en los juegos cooperativos, nos apoyamos de Terry Orlick; que nos 
presenta propuestas excelentes basada en los juegos cooperativos, desarrollada  
en que  todos los jugadores participan, nadie sobra; nunca hay eliminados ni nadie 
pierde, participan por el placer de jugar, cooperan para conseguir una finalidad 
común, combinando sus diferentes habilidades y uniendo sus esfuerzos, compiten 
contra elementos no humanos en lugar de competir entre ellos, tratando de 
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conseguir entre todos una meta. El juego aparece como una actividad óptima y 
necesaria para comenzar a aprender. Permite vivir completamente el aprendizaje 
a medida que da lugar a la participación y a la creatividad. Dentro del ámbito 
escolar, el juego brinda la oportunidad de saber y de hacer de acuerdo a la 
madurez e intereses propios del niño. Con la propuesta investigativa, se propuso 
alcanzar este objetivo desde la aplicación de los juegos cooperativos, que por su 
estructura (interacción, cooperación, aceptación, respeto y tolerancia) y su lema 
“jugar con otros, no contra otros”, contribuye de manera positiva a la consecución 





















El fundamento de la propuesta está enfocado hacia la parte axiológica del niño, ya 
que en este trabajo se realizaron prácticas pedagógicas y didácticas en donde el 
niño resalto su amor por el prójimo, respeto hacia los demás y hacia las reglas, y 
todas aquellas herramientas que posee el trabajo en equipo. 
 Los juegos cooperativos se fundamentan precisamente en lo que los participantes 
puedan ofrecer a un equipo para poder llegar a un objetivo en común, nunca en 
los juegos cooperativos el objetivo es el de la victoria, pero tampoco se habla de 
una derrota, todo lo que se realizó con esta propuesta fue ganancia, los 
fundamentos de esta práctica didáctica era los de la participación de los niños, 
aceptación de mi compañero, proponer y discutir mis ideas y las de mis 
compañeros. 
Estos fundamentos fueron necesarios para la elaboración de este trabajo 
investigativo, nos enfocamos hacia las respuestas que el niño podía dar, dándole 
un  problemas por resolver, al principio todos los niños eran con un pensamiento 
ya muy conflictivo a la hora de intervenir con los demás, pero con el transcurrir de 
las prácticas y de los ejercicios, los niños fueron  interpretando la idea de la 
propuesta didáctica que era la disminución de la agresividad verbal, evitando, 
malas palabras, conflictos y peleas. Esto logro la participación de todos como un 
conjunto de personas que logran un mismo fin que es la interacción y desarrollo 











 6.3.1 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer el juego cooperativo como medio de integración y comunicación entre 
los estudiantes del curso 302 
 
6.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Fundamentar 12 sesiones de clase que ayuden a la  formación  axiológica 
de los niños  
  Proponer el juego cooperativo como herramienta didáctica como medio 
para la  disminución de la agresividad verbal 









6.4 METAS DIDACTICAS 
 
El juego cooperativo es un importante recurso en la clase de educación física ya 
que con ellos se pueden implementar valores, practicas cooperativa, permitiendo a 
los participantes interactuar y practicar un dialogo de apoyo y apreciación mutua 
que sustituye al habitual dialogo de desprecio y comentarios negativos al que 
estamos acostumbrados. Los juegos cooperativos estimulan un clima social 
positivo ya que todos los participantes juegan juntos, generan participación, evitan 
la exclusión y fomenta la creatividad y promueve las conductas sociales. Los 
juegos cooperativos es la herramienta didáctica que se implementara en nuestro 
trabajo dando así una pequeña salida a la problemática que vivenciamos en el 
colegio Justo Víctor Charry, los juegos cooperativos son aquellos donde al 
practicarlo los jugadores dan y reciben ayuda para contribuir o alcanzar el objetivo, 
se caracterizan por ser juegos donde no se genera competición. Con la aplicación 
de los juegos cooperativos en el curso 302, buscamos contrarrestar la agresividad 
verbal, promoviendo actitudes de sensibilización, cooperación, comunicación y 
solidaridad. Buscando la participación de todos los estudiantes predominando lo 








6.5 SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 
En este proceso cuantitativo se pondrá las doce sesiones de clase y por ende su 
respectivo análisis, las dos primera preguntas evaluativas de cada sesión se harán 
de forma independiente, y la tercera pregunta de cada sesión fue computada a 
nivel general y único. Cada sesión cuenta con contenidos diferentes ya que se 
optó por aplicar juegos cooperativos más formativos hacia la parte axiológica y 
hacia el buen uso del vocabulario, A partir de ello se realiza la sesión de clase y su 
respectiva evaluación, donde se pudo tabular los siguientes contenidos dejando 
así porcentajes favorable o desfavorables para la disminución de la agresividad 
verbal. A continuación se hablara de los contenidos dados en las diferentes 
sesiones de clase, importantes para el desarrollo de la propuesta didáctica con 
juegos cooperativos: 
1. Aceptación: La Aceptación es también llamada Autoaceptación, y consiste 
en aceptar lo que somos ahora mismo, y la situación que estamos viviendo, 
sabiendo que estas cosas, son producto de nosotros mismos, nuestras 
decisiones y lo que atraemos con el pensamiento, aceptar que todos 
tenemos habilidades diferentes. 
2. Respeto: El respeto es el valor de aceptar a otros tal y como son, así no 
estemos de acuerdo con ellos. El valor del respeto, es el valor de tratar a 
los demás bien, con educación y cordura sin importar quiénes sean, si nos 
caen bien o si no somos acordes a su personalidad y mentalidad. 
3. Creatividad: la creatividad es la capacidad de ver nuevas posibilidades y 
hacer algo al respecto. Cuando una persona va más allá del análisis de un 
problema e intenta poner en práctica una solución se produce un cambio 
ver un problema, tener una idea, hacer algo sobre ella, tener resultados 
positivos. Al ser creativos generamos el uso de la imaginación, 




4. Trabajo en equipo: El trabajo en equipo aporta grandes fortalezas puesto 
que es una suerte poder contar con un compañero de trabajo que puede 
ayudarte en un momento de dificultad,  los éxitos se comparten al igual que 
los fracasos en el contexto del equipo, en la aulas de clases se fomenta el 
trabajo en equipo. 
5. La tolerancia: la tolerancia agrupa valores como el respeto, autoestima y 
aceptación, la tolerancia   significa aceptarse y respetarse a uno mismo y 
luego a los demás, sin importar su status social, la religión a la que adhiera 
o a la etnia a la que pertenece. Para practicar la tolerancia es necesario 
escuchar a los que opinan y sienten de manera diferente, apreciando su 
percepción sobre el tema tratado. 
6. Confianza: es tener seguridad de uno mismo como de otra persona, la 
confianza es la creencia, esperanza y fe persistente que alguien tiene, 
referente a otra persona, entidad o grupo en que será idóneo para actuar de 
forma apropiada en una situación o circunstancia determinada; la confianza 
se verá más o menos reforzada en función de las acciones. 
7. Liderazgo: es la capacidad de influir sobre otros mediante el principio del 
poder, y el potencial de las personas y las organizaciones para la obtención 
de un bien mayor. El liderazgo es un rol (líder) susceptible de ser adoptado 
por cualquier ser humano, independientemente de su nivel educativo, 
jerárquico u ocupacional. El liderazgo por sí solo es el que define conductas 
de superioridad y seguridad frente a los demás, sin embargo, esto como 
todo intento de superposición, trae consecuencias y a partir de estas se 
derivan estrategias en la sociedad que permiten el correcto y justo ascenso 
del que asume el liderazgo.  
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8. Comunicación corporal: La comunicación corporal es la forma en la que 
nos comunicamos mediante nuestro cuerpo y según lo hagamos de una 
forma u otra transmitiremos una sensación u otra a las personas. 
9. La expresión corporal: es dar a conocer nuestras sensaciones, 
emociones, y cualquier otro mensaje, lo cual se hace racionalmente o de 
modo espontáneo, con posturas, gestos, miradas o movimientos todo esto 
con el aporte del cuerpo, y es complementario de la expresión verbal. 
10. Desinhibición: Desinhibición es un proceso, de cualquier etiología, lo que 
resulta en un individuo que tiene una capacidad reducida para editar o 
gestionar su respuesta impulsiva inmediata a una situación, Desinhibición 
afecta a aspectos motores, instintivos, emocionales, cognitivas y 
perceptivas con signos y síntomas similares a los criterios diagnósticos de 
















En las sesiones de clase se tuvo en cuenta tres estilos de enseñanza muy 
marcados para este tipo de actividades participativas y de trabajo en equipo, las 
cuales son: Descubrimiento guiado, Resolución de problemas y Asignación de 
tareas  
 El descubrimiento guiado según delgado (1991)”40 el estilo de enseñanza es 
la forma particular de interactuar con los alumnos que se manifiesta en las 
decisiones pre activas, interactivas y pos activas”. Se hizo necesaria la 
inclusión de este estilo porque era necesario que el niño realizara una 
interacción con otro niño al cual no trataba muy asiduamente, esto con el 
objetivo que se conocieran en torno al descubrimiento de una solución para 
un problema determinado. 
 Resolución de problemas la búsqueda será motriz, el profesor hace una 
pregunta general, la cual tiene varias soluciones validas (planteamiento 
divergente). Será conveniente una puesta en común con todas las 
soluciones aportadas y pasar a su ejecución en situaciones de juego41. La 
resolución de problemas ayudo a enfatizar en la convivencia sin dejar de 
lado las habilidades motrices que son tan necesarias en tareas de carácter 
específico.  
 Asignación de tareas Sánchez Bañuelos (1992) “define tarea como el 
objetivo final del aprendizaje.42Esto quiere decir que el objetivo era darles a 
los niños un problema, y a partir de ella, ellos lograra buscar la solución 
pertinente logrando resaltar el trabajo en equipo. 
                                                     
40 DELGADO (1991), MOSSTON Muska Descubrimiento guiado, La reforma de los estilos 
de enseñanza, Editorial Hispano 
41 MOSSTON Muska, Resolución de Problemas, La reforma de los estilos de enseñanza, 
Editorial Hispano 
42 SANCHEZ Bañuelos (1992), www.efdeportes.com 
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6.7 MECANIMOS DE EVALUACION 
 
El mecanismo de evaluación utilizado en el desarrollo de la propuesta didáctica, se 
aplica en tres criterios de evaluación centrados en valores y la comunicación 
donde la pregunta número 1 y 2 tiene logros diferentes en todos las sesiones de 
clase y la 3 pregunta está diseñada igual para todas las sesiones de clase. Por 
último cada sesión cuenta con una tabla de observación donde se colocara los 
sucesos o cosas importantes en el desarrollo de la clase. 
Para lograr sacar porcentajes de la misma, se partió de un total de 35 estudiantes 
del curso 302, donde se  les asigno su desempeño respecto a su comportamiento 
y participación en el juego, esto se manejó en  tres ítems; donde uno (1) es 
excelente, dos (2)  bueno y tres (3) malo. Para lograr la tabulación de esto se 
graficó el primer y segundo punto de cada sesión con su respectiva explicación, 
estos porcentajes se sacaron a partir de una regla de 3 de acuerdo a la cantidad 
de estudiantes que estuvieran en cada ítem y de esto tenía que dar un porcentaje 
total, del 100%. En el 3 punto se realizó un cuadro donde se colocó los resultados 
de las 12 sesiones referentes a este criterio de evaluación, luego en la gráfica se 
hizo de acuerdo a cuantas sesiones de clase estaba en nivel medio, excelente y 
malo, esto arrojo un 100% donde se graficó y tuvo su respectivo análisis 
6.8 RECURSOS 
 
Los elementos didácticos empleados para nuestra propuesta didáctica se contaron 
con las instalaciones del colegio, balones hechos por los estudiantes de forma de 
plástico, cosas reciclables, lazos, bolsas, aros, conos, una clase se realizó en el 





7. SECUENCIA DE CONTENIDOS 
 







UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA 
I 
INSTRUCCIONES: A partir del juego de la lava ardiente se identificara el tipo de 
agresividad que presentan los estudiantes y por ende se evaluara de la siguiente manera: 
en la parte inferior abra el nombre del tipo de agresión y al lado los cuadros 
correspondientes, estarán establecidas por 30 casillas, a lo largo del juego se tomara las 
primeras 30 ocasiones de acción o participación del grupo. 
 
JUEGO: Se arman dos grupos  que conforme un mismo número de personas, por 
consiguiente tendrá que trasladarse 8 metros con dos tabla hacia el otro lado, la idea es 
lograr pasar todo el equipo al otro lado sin que ninguno se caiga o toque la “lava” 
 
 








 TIPO DE AGRESION  
 
JUEGO: LAVA ARDIENTE 
AGRESION FISICA X X X x x x x                     7 
AGRESION VERBAL x x X x x x x x x x x x x x X x x          17 
AGRESION FACIAL x x x x x X x x X x x                11 
AGRESION SEXUAL                            
 
OBSERVACIONES 
En el transcurso del juego se observó que la mayoría de los 
estudiantes tenían un alto nivel de agresividad verbal, después 
seguiría la agresión facial y por último la agresividad física. El 
juego se desarrolló con muchas dificultades a nivel disciplinario.  
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En el trascurso del juego se pretendía observar que tipo de agresividad era la más 
notoria en los 35 estudiantes del curso 302, esto arrojo que el 49% que equivale a 
17 estudiantes se les denoto mucho la agresividad verbal con sus compañeros, 
tratándolos mal, irritándolos con sus mala palabras, intolerancia con sus 
habilidades frente al ejercicio y mala comunicación entre los mismo. El 31% que 
son 11 estudiantes presentan una expresión gestual deficiente, y el 20% que 
serían 7 estudiantes se encuentran en la agresividad física ya que a lo largo del 
juego tenían comportamientos bruscos con sus demás compañeros. Ningún 
estudiante se encuentra en la clasificación de agresividad sexual. De este análisis 
comienza nuestro proyecto de investigación donde la propuesta es disminuir la 








7.2 ENCUESTAS APLICADAS  
 
 











Identificar los índices de agresión verbal que presentan los   
alumnos del 302 del colegio Justo Víctor Charry jornada  mañana              
 
Marque con una X  según su criterio, teniendo en cuenta que: 
3: siempre, 2: algunas veces, 1: Nunca 
 NUNCA ALGUNAS 
VECES 
SIEMPRE 












3. ¿En una situación de ira, usted hace uso de 








4. ¿Qué tan frecuente discuto con los demás?    7 






5. ¿En su colegio la relación con sus 















7. ¿en el barrio en el que está ubicado su 










7.2.1 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N1 











7.2.2 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N2 












7.2.3 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N3 
¿En una situación de ira, usted hace uso de palabras agresivas para dirigirse 








7.2.4 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N4 







7.2.5 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N5 










7.2.6 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N6 










7.2.7 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA, PREGUNTA N7 
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OBJETIVO:   
 
 
Identificar los índices de agresividad verbal que presentan los 
estudiantes del curso 502 de la institución Justo Víctor Charry. 
 
 
INSTRUCCIONES:     responda y justifique las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de salón? 
  Relación es buena, y algunos las relación es mala 
2. ¿en alguna ocasión un compañero lo ha tratado mal? 
Alguno niños contestaron que si otros que no 
3. ¿Cuándo alguien lo molesta? ¿qué hace? 
 Algunos contestaron, nada, ignoran, les pegan, le dicen a la profe o les da ira 
4. ¿Cuándo su comportamiento no es adecuado?, ¿Qué problemas a traído? 
Regaños, malas calificaciones, nada y algunos los han sacado del salón 
5. ¿Cree que su entorno escolar ha perjudicado su léxico? 
La mayoría de los estudiantes contestaron que sí, otros que no 
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7.3.1 ANALISIS DE LA ENTREVISTA PREGUNTA N1 





7.3.2 ANALISIS DE LA ENTREVISTA PREGUNTA N2 





7.3.3 ANALISIS DE LA ENTREVISTA PREGUNTA N3 















7.3.4 ANALISIS DE LA ENTREVISTA PREGUNTA N4 











7.3.5 ANALISIS DE LA ENTREVISTA PREGUNTA N5 














7.4 SESIONES DE CLASE 
7.4.1 SESION DE CLASE N. 1 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Afianzar el trabajo  en equipo  para conseguir  la unión 
grupal 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
La Tierra Es Lava:  
se organizaran grupos en los cuales queden lo mejor distribuidos, a cada grupo se 
le dará una tabla más o menos de 3 mts cuadrados, el objetivo será transportar a 
todos los integrantes del grupo hasta el otro lado solo pudiendo tocar la tabla (ya 
que el piso es de lava ardiente) todos los participantes del equipo deberán pasar y 
deberán cooperar para crear una estrategia que los haga llegar de primeras   
Se busca con este juego generar trabajo en equipo entre los grupos a través de la 
competencia lo cual genere presión entre ellos y por ende observar que reacción 
se obtiene a la realización de este juego  
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
      
Excelente 

















2. Hubo buena comunicación entre los 








3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
 




En el desarrollo del juego, no hubo buen trabajo en equipo, 
no había buena comunicación, había más competencia 
entre los mismo estudiantes y esto generaba conflictos e 




7.4.1.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.1 
 







En el desarrollo de la sesión de clase, el juego no fue el más adecuado para este 
grupo de estudiantes, ya que el  86% que son 30 estudiantes  tuvieron un criterio 
de evaluación malo porque  no se destacó en ningún momento el trabajo en 
equipo para poder pasar todos hacia el otro lado, por otro lado el 14% que son 5 
estudiantes que están en un nivel medio de evaluación  porque trataron de  
generar ese trabajo de equipo pero son muy poco para controlar a 30 compañeros 









El 80% que seria 28 estudiantes estuvieron en el criterio de evaluación malo 
porque no hubo esa comunicación pertinente a lo largo del juego, se observó 
mucha desesperación, malas palabras y poca colaboración entre los mismos, el 
20% que son 7 estudiante estuvieron en un nivel medio, trataron de generar esa 
comunicación a lo largo del juego, y tener el respeto para escuchar las opiniones 
del otro. Ningún estudiante se encuentra en el criterio de evaluación excelente. 
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7.4.2 SESION DE CLASE N.2 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Propiciar el liderazgo de cada uno de los estudiantes 
generando  habilidades no observadas en el grupo 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
Llenar la canoa: 
 Cada grupo formando una hilera tendrá que transportar un número determinado 
de pimpones para llenar la canoa, los participantes no se podrán mover de sus 
lugares, para transportar los pimpones deberán estirar sus cuerpos hasta que la 
canoa este llena con todos los pimpones que están al otro extremo. 
Con este juego se busca que todos los estudiantes tengan ese turno de liderazgo 
y por ende buscar el objetivo principal que es ganar, conllevando así a  esa 
unificación grupal 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 









1. En el juego planteado se fortaleció  el 
liderazgo que puede tener cada estudiante 
frente al grupo 
 
  30 
 
 






2. Se genera respeto entre los estudiantes a 






   20 
 
3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
  





El juego genero interés por los estudiantes ya que los 
pimpones permitieron ese desarrollo de trabajo en equipo, 
respeto y liderazgo por parte de ellos. 
Sin embargo los niños presentaban momentos de 






7.4.2.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.2 
 







EL 86% que equivale  a 30 estudiantes generaron a través de los pimpones ese 
excelente  liderazgo a lo largo de la actividad queriendo todos llenar rápido la tina, 
él 14% que serían 5 niños que están en nivel medio desarrollaron las actividad 
pero se guiaban más por sus compañeros y no tenían ese espíritu de también 










En este criterio de evaluación no se vio reflejada a lo largo del juego ya que el 
56% que serían 20 niños eran groseros, y regañaban a sus compañeros de la 
manera menos pertinente y esto generaba conflictos entre ellos mismos, el 30% 
que son 10 niños estaba en nivel intermedio ya que muy poco se les veía mala 
actitud o irrespeto hacia sus demás compañeros. 
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7.4.3 SESION DE CLASE N.3 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Utilizar la expresión  corporal verbal, como medio de 
comunicación entre los estudiantes 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
Tick..tick..tick.. Bajo la canción tick.. Yo tengo un Tick..tick..tick y he llamado al 
doctor  y me ha dicho que mueva…una mano, la otra, hasta culminar moviendo 
todo el cuerpo, pero siempre estarán unidos con el compañero del frente, en una 
fila,  luego los estudiantes tendrán  que ir llegando a la meta por grupos, 
generando todos el mismo movimiento. 
La idea principal del juego es que dejen de la desinhibición y realicen el juego con 
la mayor creatividad posible. Se busca que dé lugar una comunicación  brusca, se 
utilice una sola palabra “tick” y así evitar controversia entre las palabras usadas 
por los estudiantes y la implantada por el estudiantes 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
       
 
Excelente 
       






1. La comunicación entre los estudiantes reforzó 
la unión grupal 
 
   0 
 
 






2. La expresión corporal caracterizo el respeto 






  10 
 
3. El desarrollo del juego cooperativo genero 









Al principio de la actividad se generó ciertas dificultades por 
la compresión del ejercicio, luego se presentó evolución y 
sobre todo expresión corporal generando así el desarrollo 
adecuado del juego. Hubo encontrones entre los 
estudiantes por diferentes formas del desarrollar al juego, y 
poca interacción con la palabra tick. 
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7.4.3.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.3 
 







El 58 % que equivale a 20 estudiantes están en el nivel bajo ya que no había 
comunicación entre ellos mismo y con los demás y eso no permitía esa unión de 
grupo esa cooperación para desarrollar el juego, él 42% que serían 15 estudiantes 
están en nivel medio ya que trataban de generar esa comunicación pero a veces 
se generaba unión de grupo y a veces no. Ningún estudiante se encuentra en el 
criterio de evaluación excelente. 
 








El 57% que equivale a 20 niños están en nivel medio, realizaban el ejercicio pero a 
veces habían conflictos porque todos no seguían los movimientos iguales, el 28%, 
10 estudiantes estuvieron en nivel bajo ya que no les interesaba el ejercicio y 
cuando había ese interés llevaban el juego a una competencia y se generaba 
conflictos. Mientras que hubo 5 niños que son el 14% que realizaron el ejercicio 




7.4.4 SESION DE CLASE N.4 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Concientizar sobre el buen uso del vocabulario, evitando así 
conflictos verbales 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
Las Palabras Humanas:  
Esta actividad se requerirá de una distribución por grupos en la cual quedaran 
grupos heterogéneos. A cada grupo se le asignara una palabra que deberá 
construir usando sus propios cuerpos, para proceder a realizar esta actividad 
deberán ponerse de acuerdo siempre y cuando las palabras que se usen sean las 
adecuadas los maestros en formación estarán al tanto de que grupo cae en el 
maltrato verbal al otro y se le irán restando puntos.  
La idea principal de este juego es que los estudiantes miren y analicen que a 
través de una mala palabra se puede usar otra de una manera correcta y así pues, 
evitando la mala comunicación o agresión verbal entre los estudiantes 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 






1. las  palabras elegidas generan aceptación y 












2. La cooperación y trabajo en equipo logro una 






3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
 




Las palabras generaron confusión y poco interés frente al 
ejercicio las palabras fueron (respeto, tolerancia, liderazgo, 
solidaridad, libre opinión) esto genero entre los estudiantes 
ese conocimiento axiológico y pocos cambios de interacción 
entre los mismo compañeros de grupo, sin embargo el 




7.4.4.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.4 
 









El 57% que son 20 niños, están en un nivel de evaluación malo ya que no tienen 
un uso adecuado del vocabulario, por otro lado las palabras escogidas las 
realizaban pero no notaban el porqué del juego hasta hacer la retroalimentación, el 
43% que son 15 niños están en el nivel medio ya que trataron de reconocer la 
importancia del buen uso del vocabulario. Ningún estudiante se encuentra en el 
criterio de evaluación excelente. 
 








El 57% son 20 niños, están en el criterio de evaluación nivel bajo ya que no había 
realización del ejercicio formando la palabra, no había trabajo en equipo y no 
había aceptación de la idea del juego, el 43% que son 15 niños están en el criterio 
de evaluación medio ya que trataban de realizar y cooperar con sus compañeros 
de tal manera que formaran la palabra con sus cuerpos y así completar la idea del 




7.4.5 SESION DE CLASE N.5 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Utilización del juego para mejorar la autoestima en los 
niños resaltando las habilidades individuales. 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
Boli Mano:  Se juega como al voleibol, pero en lugar de pegarle a la pelota, se agarra para pasarla 
a un compañero o lanzarla a la otra cancha, si la pelota toca la el suelo, es punto para el equipo 
contrario. En el saque, la pelota se lanza desde atrás de la línea final hacia la otra cancha, en 
forma directa o con pases (según el tamaño de los participantes). El número de jugadores por 
equipo puede variar entre 6 y 10; los jugadores pueden cambiar de lugar cuantas veces quieran, 
pero no hay "rotación"; el número de pases se puede limitar a 3, 4, 5, antes de enviar la pelota al 
otro campo. La red puede sustituirse por una cuerda entre dos postes o árboles. Según la habilidad 
de los jugadores pueden establecerse condiciones para poder enviar la pelota a la otra cancha, por 
ejemplo: pararse de espaldas a la cuerda o red para poder concretar el lanzamiento. El jugador 
que consigue un punto para su grupo, cambia de cancha y se incorpora en el otro equipo para 
continuar el juego. Con el juego se busca el trabajo en equipo y  observar las habilidades 
individuales que puede tener cada estudiante durante la actividad planteada 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 






1. Ay tolerancia entre los estudiantes respecto a las 
habilidades del otro. 
   





  25 
 
  
2. El trabajo en equipo entre los estudiantes ayuda 
a la integración del curso. 
 





3. El desarrollo del juego cooperativo genero 




   
  
x 
OBSERVACION El ejercicio no funciono porque se veía mucha rivalidad 
entre los compañeros y no optaban por un juego en 
conjunto si no individualmente, no había 














El 71% es decir 25 estudiantes están en un criterio de evaluación malo ya que no 
toleraban las habilidades del otro y dependían mucho de la parte autónoma y no 
grupal, por otro lado eran un poco irrespetuosos, el 29% es decir 10 estudiantes 
estuvieron en un nivel medio porque no aportaban nada y se dejaban manipular 
por los que sus compañeros decían. Ningún estudiante se encuentra en el criterio 
de evaluación excelente 







El 57% es decir 20 estudiantes estuvieron en un nivel de evaluación medio o 
bueno ya que los estudiantes trataban de generar ese trabajo en equipo pero 
siempre se presentaban conflictos entre ellos mismos, el 43%, 15 estudiantes se 
establecen en el nivel de criterio malo ya que veían más el juego como una 
competencia mas no como un ejercicio de unión y trabajo de equipo. Ningún 
estudiante se encuentra en el criterio de evaluación excelente 
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7.4.6 SESION DE CLASE N.6 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Utilizar el juego cooperativo como herramienta para que 
los niños se expresen libremente. 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
FUTBOL CIEGOS:  
Los participantes se dividen en dos equipos de 8 a 12 integrantes, que jugarán en 
parejas, tomados de la mano; uno de los dos, con los ojos tapados. Se juega un 
partido de fútbol con pelota de trapo, sin golero. Los goles pueden ser 
conquistados sólo por un jugador con los ojos tapados, dependiendo para ello, de 
la comunicación que pueda establecer con su compañero. Los equipos pueden 
integrarse con parejas mixtas, alternándose en el rol de ojos tapados. 
 
Con el juego se busca generar trabajo en equipo y buscar la comunicación con el 
que tiene los ojos tapados y con el que no para ayudar a la unificación del curso. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 







1. La Comunicación entre  los estudiantes genero 












2. Se logra la desinhibición del estudiante frente 








3. El desarrollo del juego cooperativo genero 








Los estudiantes participaron en la actividad la única 
















En este juego los estudiantes tuvieron una experiencia agradable ya que es un 
juego poco común entre las personas convencionales, el 58% que son 20 
estudiantes están en nivel bueno ya que había esa comunicación con sus 
compañero que tenía los ojos tapados, siempre surgiendo diferentes dificultades, 
el 28%,10 estudiantes estuvieron en un nivel excelente ya que lograron con su 
compañero y con los demás esa comunicación perfecta a la hora de patear o 
hacer pases a los demás, y un 14% que equivale a 5 estudiantes estuvieron en un 
nivel malo ya que fomentaron el desorden y no lograban esa comunicación o 









El 58% que equivale a 20 estudiantes estando en un nivel medio en esta actividad 
se generó un gran porcentaje de desinhibición frente a sus compañeros y esto 
ayudo a que el juego fuese un poco más fluido, por otro lado el 42% que son 15 
estudiantes hicieron un ejercicio excelente ya que perdieron ese miedo a confiar 
en su compañero y a seguir las instrucciones de él generando ese trabajo en 
equipo, Ningún estudiante se encuentra en el criterio de evaluación malo 
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7.4.7 SESION DE CLASE N.7 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Incentivar la tolerancia en los niños con el fin de 
generar comprensión y paciencia hacia las 
habilidades de sus compañeros 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
Los Expertos:  
Divididos en grupos equitativos, se asignaran participantes con habilidades para 
saltar lazo, para distribuirlos por los grupos cada uno de ellos tienen la misión de 
enseñar y explicar su estilo de salto (dos pies, un pie, espalda y ochos) estos 
estudiantes frotaran por los grupos hasta regresar a su grupo de origen, para 
explicar las diferentes estrategias para realizar los saltos y convertir su grupo en 
experto. 
 
Con este juego buscamos que los estudiantes se toleren y comprendan las 
diferentes habilidades que cada compañero puede tener. 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
       
Excelente 
















2. La buena comunicación genero confianza 
entre los estudiantes 
 






3. El desarrollo del juego cooperativo genero 








El juego fue desarrollado sin ningún problema, pero no se 
veía la alegría del grupo es decir, se realizaba el ejercicio 















El 94% es decir 33 estudiantes estuvieron en el criterio de evaluación medio ya 
que realizaron el ejercicio y se respetaban y respetaban las opiniones y las 
habilidades de sus demás compañeros, el 6%, 2 estudiantes estuvieron en el nivel 
bajo ya que tenían conflictos con sus compañeros de manera grosera e 










El 63% es decir 22 estudiantes estuvieron en el nivel intermedio ya que querían 
expresar y dar a conocer sus habilidades, sin embargo a veces había cierta 
inconformidad respecto a otros estudiantes. El 29%, 10 estudiantes estaban en un 
nivel excelente ya que trasmitían sus habilidades respecto al juego y escuchaban 
a sus compañeros y atendían para asimilar la misma dinámica planteada, por 
último el 8%, que equivalen a 3 estudiantes estuvieron a lo largo de la actividad en 
una actitud ofensiva con los docente y con los demás compañeros y no permitían 
la fluidez del juego. 
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7.4.8 SESION DE CLASE N.8 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE 
APLICACION 
302 
OBEJTIVO Fomentar el respeto mediante el juego propiciando la igualdad de 
opiniones en el curso 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
CADENAS HUMANAS: Todos los jugadores se darán la mano con la única 
salvedad de que no podrá ser con los jugadores que tiene a sus lados. Una vez 
todos agarrados de las manos tratarán de deshacer el enredo sin soltarse de las 
manos. los participantes por ningún motivo podrán soltarse, con el compañero con 
el cual están “enredados” deberán tomar la mejor decisión para deshacer el nudo 
en el cual están y así cumplir con el objetivo el menor tiempo posible 
Con este mecanismo de juego se busca que el estudiante respete las ideas u 
opiniones de sus compañeros con el fin de desatarse rápidamente y así poder 
ganar en la actividad planteada 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
       
Excelente  





1. Reconocimiento y aceptación de los 
estudiantes frente a las opiniones generadas 
por los integrantes de grupo 
 
      4 
  
 
    22 
 
 
   9 
 
2. El respeto entre los estudiantes se vio 
reflejado durante el juego 







3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
       
  
       
  X 
        




Los estudiantes al principio del ejercicio optaron por una actitud 
desafiante frente a los compañeros, no había comunicación, trabajo 
en equipo, ninguno tuvo liderazgo y por ende no se efectuaba bien la 
actividad. Luego con ciertas aclaraciones se observó el cambio frente 
a la actividad y se genera cambios en la comunicación y desinhibición 






7.4.8.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.8 
 









En este sistema de evaluación arrojo que el 63% que equivale a 22 niños de 35, 
en promedio tienen un buen reconocimiento y aceptación frente a las opiniones de 
grupo, el 26% es decir 9 estudiantes tenían conflictos y poco entendimiento con el 
grupo y solo el 11% es decir 4 niños cooperaban e interpretaban y aportaban al 











El 82% que equivale a 29 estudiantes, respetaron a sus compañeros a la medida 
que se iba realizando el juego, el 15% que serían 5 estudiantes estuvieron en el 
nivel medio donde su respeto no era muy consistente a lo largo de la actividad y 
por último el 3% que es de 1 estudiante quien no tuvo paciencia y termino 








UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE 
APLICACION 
302 
OBEJTIVO Incentivar la tolerancia mediante el juego buscando la aceptación 
grupal 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
LA MEJOR BARRA DEL MUNDO:  
Se va a dividir el curso en grupos heterogéneos preferiblemente, se les va a dar la 
instrucción que cada grupo debe organizar una coreografía, ya que debe ser la 
más creativa, esta barra debe tener un nombre para el equipo y un capitán que 
escojan ellos (este capitán debe ser alternado para que todos los estudiantes 
participen como líderes de un grupo) en la coreografía puede haber estribillos y 
todo tipo de movimiento que los estudiantes quieran crear. Luego se realizara 
competencia entre grupos tales como: carretillas, saltar encima de otro hasta 
llegar a la meta, todos cogidos de los tobillos y llegar a la meta, carreras entre 
otras. 
La idea principal de este juego es que todos los estudiantes participen, aporten 
ideas, tengan un papel protagónico, toleren a sus compañeros para así poder 
lograr más puntos que su rival 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 







1. La creatividad y trabajo en equipo se vio 
reflejada durante el juego 
 
  30 
 
 






2. La tolerancia entre los estudiantes dio fe para 
una buena comunicación entre ellos. 
 
   10 
 
  15 
 
  10 
 
3. El desarrollo del juego cooperativo genero 







Esta actividad genera inconformismo por parte de algunos 
estudiantes por haber un alto nivel de inhibición, pero se observa más 




7.4.9.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.9 
 







En este juego cooperativo arrojo que la creatividad de los niños es realmente alta, 
por el manejo en ayudar a recrear un nombre, una barra, un logo, identificaciones 
e ideas de ellos mismo, el 86% que equivale a los 30 estudiantes obtuvo un 
manejo de creatividad excelente, el 11% que equivale a 4 estudiantes estuvieron 
en un nivel bueno y solo el 3% que equivale a 1 niño quien no perdió ese miedo a 









En este criterio de evaluación los estudiantes no tuvieron un ritmo adecuado y 
esperado por la actividad, ya que el 29% de los niños opinaban y respetaban las 
opiniones de los otros, por otro lado se veía más independencia de libre expresión 
y tolerancia frente a las opiniones del otro pero de vez en cuando se cruzaban 
ciertos malos entendidos esto sucedió con 15 niños que valdría al 42%, por ultimo 
un 29% que serían 10 niños no se integraban en el juego, no aportaban ideas y se 
la pasaban distraídos a lo largo del juego 
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7.4.10 SESION DE CLASE N.10 
 
 
UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Al Utilizar la expresión corporal no verbal, se genera 
creatividad de comunicación por parte de los estudiantes 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
LA PELICULA: por medio de los grupos ya conformados se les va dar una 
situación en específico, ellos deben ir actuándola e ir agregando por medio de su 
imaginación más escenas a esa película. 
Luego se van realizando diferentes variantes y diferentes escenarios lo cual 
propone más expresión corporal y menos verbal. 
El propósito de esta sesión de clase es la comunicación corporal y no verbal para 
evitar el mal  manejo del vocabulario y  por ende generar esa concientización 
corporal como también medio de comunicación  entre  los estudiantes 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
       
Excelente 





1. La comunicación corporal entre los 










2. Al no haber expresión verbal,  los 







  0 
 
3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
 
  X 
  
   
 
OBSERVACION 
Los estudiantes participaron activamente en la actividad, 
generando nuevas propuestas (creatividad), y utilizaron 
como medio de comunicación su cuerpo, evitando así mal 
uso de la comunicación verbal, dando así una actividad 




7.4.10.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.10 
 








El 77% que equivalen a 27 estudiantes generaron una excelente representación 
corporal a lo largo de la actividad y generaban esa comunicación no verbal con 
sus demás compañeros, el 23% que serían 8 estudiantes estuvieron en nivel 
intermedio ya que les faltaba un poco más de expresión corporal no eran tan 
creíbles o tenían un nivel de comunicación intermedio. Ningún estudiante se 
encuentra en el criterio de evaluación malo. 







El 92% que equivalen a 32 niños realizaron su ejercicio excelente ya que 
buscaban la manera más creativa para que sus compañeros comprendieran lo que 
ellos querían transmitir, tan solo el 8 %, 3 estudiantes trataban de desarrollar y 
trasmitir pero no buscaban más alternativas para que sus compañeros lo 








UNIVERSIDAD LIBRE DE COLOMBIA  
 
CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Interpretar el juego cooperativo como una herramienta 
para evadir los problemas personales 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
Ayuda A Tus Amigos  
Cada participante dispone de una bolsita que coloca sobre su cabeza y debe 
mantener en equilibrio; todos se desplazan por el espacio de juego, ensayando los 
movimientos que se les ocurran. Si la bolsita se cae, queda "congelado", otro niño 
entonces, debe recoger la bolsita ayudando a su amigo a "descongelarse" y seguir 
jugando; por supuesto, cuando se agacha para levantar una bolsita, trata de que 
no se caiga la suya, de lo contrario, también queda "congelado" . 
 
Con el juego buscamos generar en los participantes la cooperación y trabajo en 
equipo y ayuda colectiva ante las dificultades de sus compañeros 
 
 









El juego género  en el estudiante una libre expresión 
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La colaboración y ayuda hacia sus compañeros como 
medio de solidaridad grupal  
 







El desarrollo del juego cooperativo genero cambios 
evitando  la agresividad verbal entre los estudiantes 
 
 





El juego se desarrolló perfectamente, los estudiantes 




7.4.11.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.11 
 






En esta sesión de clase se denoto el juego en su totalidad en un nivel excelente ya 
que todos los niños a través de la bolsa hacían el movimiento que querían y había 
esa interacción con el exterior y con sus compañeros. El juego se desarrolló sin 









La solidaridad en el juego fue un nivel de criterio de evaluación excelente ya que 
los estudiantes se responsabilizaron y colaboraron cuando alguno de sus 
compañeros se les caía la bolsa de la cabeza, es por ello que el 100% de los 
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CURSO  DE APLICACION 302 
OBEJTIVO Promover la cooperación entre los estudiantes lo cual  
genere confianza y aceptación  en el grupo 
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
Buscar la cola: 
 Los niños se toman del hombro del compañero de adelante con la mano 
izquierda, y se toman del tobillo con la mano derecha a su compañero, en esta 
posición el primer participante debe realizar recorridos para cogerse del último de 
la fila formando un circulo. El objetivo del juego es que haya una voz guía que 
indique las acciones en tiempos correctos para que haya una correcta ejecución 
de los movimientos.  
Es así donde el trabajo en equipo genere esa confianza entre los mismo 
compañeros del grupo y por ende lograr esa unificación del curso, evitando 
dificultades entre los ellos. 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 










1. El trabajo en equipo reflejo  la confianza que 








   0 
 
 
2. La confianza entre los estudiantes promueve 
la interacción y unión  en el grupo 
 




  0 
 
3. El desarrollo del juego cooperativo genero 
cambios evitando  la agresividad verbal entre 
los estudiantes 
 
  X 
  
   
 
OBSERVACION 
La actividad se ejecuta sin ninguna dificultad, hay desarrollo 





7.4.12.1 ANALISIS DE RESULTADOS SESION DE CLASE N.12 
 







El juego se desarrolla de manera excelente ya que el 71% de los estudiantes es 
decir 25 niños aportaron, identificaron y ejecutaron el juego sin mayor dificultad, el 
29% es decir 10 niños estuvieron en nivel medio porque participaban pero no 
había todavía esa pérdida total de inhibición frente a sus compañeros de grupo. 









El 71% de los estudiantes que equivaldría a 25 niños desarrollaron el criterio de 
evaluación en un nivel excelente ya que apoyaban a sus compañeros y generaban 
ese desarrollo cooperativo para llegar rápido a la meta sin que se soltaran y 
colaboraran con los que venían detrás de ellos, el 29% que serían 10 niños 
realizaron el ejercicio pero no realizaban el juego con mucha importancia. Ningún 
estudiante se encuentra en el criterio de evaluación malo. 
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7.5 ANALISIS DE RESULTADOS PREGUNTA N. 3  
 





















El desarrollo del juego cooperativo 
genero cambios evitando  la 
agresividad verbal entre los 
estudiantes 
  X  
2   X 
3  X  
4   X 
5   X 
6  X  
7  X  
8   X  
9  X  
10 X   
11       X   
12 X   
   
TOTAL 
 
    25% 
 
  42% 
 















A la pregunta generada para todas las sesiones de clase (El desarrollo del juego 
cooperativo genero cambios evitando la agresividad verbal entre los estudiantes) 
se generó los siguientes resultados; el 25% que son 3 sesiones de clase 
estuvieron en nivel de aplicación excelente, el 42% que son 5 sesiones de clase 
estuvieron en el nivel de evaluación bueno, nivel medio, y el 33% que equivalen a 
4 sesiones de clase estuvieron en el criterio de evaluación malo. 
Esto quiere decir que la aplicación de los juegos cooperativos  frente a la 
disminución de la agresividad verbal estuvo en nivel intermedio ya que no hubo 
una mejoría en su totalidad o que se haya empeorado el problema investigativo, 
los juegos cooperativos la gran mayoría no favorecían a la población a la que se le 
aplicaba es decir siempre confundían los juegos cooperativos con juegos de 
competencia y esto generaba que los niños eran más conflictivos con los demás 
compañeros y no se desarrollaba ni la parte axiológica ni la comunicación y mucho 
menos el trabajo en equipo. Por último se observó que los jugos que incluían 
algún objeto es decir, balones, pimpones, bolsas, lazos, eran estos los que 
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I 
NSTRUCCIONES: A partir del juego de la lava ardiente se identificara el tipo de 
agresividad que presentan los estudiantes y por ende se evaluara de la siguiente 
manera: en la parte inferior abra el nombre del tipo de agresión y al lado los cuadros 
correspondientes, estarán establecidas por 30 casillas, a lo largo del juego se tomara las 
primeras 30 ocasiones de acción o participación del grupo. 
 
JUEGO: Se arman dos grupos  que conforme un mismo número de personas, por 
consiguiente tendrá que trasladarse 8 metros con dos tabla hacia el otro lado, la idea es 
lograr pasar todo el equipo al otro lado sin que ninguno se caiga o toque la “lava” 
 
 








 TIPO DE AGRESION  
 
JUEGO: LAVA ARDIENTE 
AGRESION FISICA                              
AGRESION VERBAL                              
AGRESION 
INDIRECTA 
                             





















Identificar los índices de agresión verbal que presentan los   
alumnos del 302 del colegio Justo Víctor Charry jornada  mañana             
 
Marque con una X  según su criterio, teniendo en cuenta que: 
3: siempre, 2: algunas veces, 1: Nunca 



















3. ¿En una situación de ira, usted hace uso de 

















5. ¿En su colegio la relación con sus 

















7. ¿en el barrio en el que está ubicado su 





















      302 
 
 
OBJETIVO:   
 
 
Identificar los índices de agresividad verbal que presentan los 
estudiantes del curso 302 de la institución Justo Víctor Charry. 
 
 
INSTRUCCIONES:     responda y justifique las siguientes preguntas. 
 
1. ¿Cómo es la relación con sus compañeros de salón? 
 
2. ¿en alguna ocasión un compañero lo ha tratado mal? 
 
3. ¿Cuándo alguien lo molesta? ¿qué hace? 
 
4. ¿Cuándo su comportamiento no es adecuado?, ¿Qué problemas a traído? 
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CURSO  DE APLICACION 302 
APLICACIÓN  #  
OBEJTIVO  
 
DESCRIPCIONES DE LOS JUEGOS 
 
 
JUEGOS COOPERATIVOS, CON DIFERENTES VARIANTES 
 
 
CRITERIOS DE EVALUACION 
 
       
 1 
       
    2 
        
    3 
 











Criterio numero 2 
   
 
El desarrollo del juego cooperativo genero cambios 
evitando  la agresividad verbal entre los estudiantes 

















La investigación y aplicación de los juegos cooperativos como herramienta 
didáctica se ponen en acción para reducir los niveles de agresión verbal  en la 
institución Justo Víctor Charry  arrojó resultados referentes a los juegos 
cooperativos y su posible ejecución en los primeros niveles escolares, además de 
la influencia de las actitudes de los maestro, de la escasez de implementos y 
espacios, de la organización grupal, de la competencia y de la norma en el 
incremento de las conductas agresivas verbales  en los estudiantes escolares. 
Éstos resultados llevan a concluir que: 
 
 Los juegos cooperativos fueron un medio efectivo para reducir los niveles de 
agresión verbal de los estudiantes del curso 302, respetando cada uno de sus 
componentes (cooperación, participación, aceptación y no competencia). 
 
 Las actividades que contiene la propuesta didáctica, nos refleja los buenos 
resultados que ayudaron a fortalecer la comunicación, el trabajo en equipo, la 
confianza, la comprensión y la importancia de relacionarse bien con otras 
personas y poder convivir dentro de una sociedad, todo esto bajo  las actividades 
desarrolladas y fundamentadas en los juegos cooperativos. 
 
 Igualmente como futuros docentes podemos contribuir por medio de la educación 
física a esa construcción axiológica y social del niño. Teniendo en cuenta que el 
trabajo tiene que ser continúo para no desfallecer en el intento de crear una mejor 
sociedad y evitar el continuo maltrato hacia el idioma. 
 
 La colaboración y la cooperación son comportamientos que se deben desarrollar y 
mejorar desde los niños más pequeños, para que de esta forma se ayuden en 
todos los aspectos de su vida diaria. Creciendo con bases más sólidas que 




 La parte perceptiva logro que los niños entenderán la idea del proyecto logrando 
así una participación asertiva en los juegos planteados 
 
 Por ultimo podemos decir que la propuesta didáctica se orientó a los estudiantes 
del grado 302 y su enfoque se fundamentó bajo la herramienta didáctica de los 
juegos cooperativos demostrando así que el área de Educación Física contribuye 
positivamente a la mejora de las relaciones de comunicación y cooperación 
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